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Mina Urgan'ın kitabı, kültürüyle, yazarların kişisel özellikleriyle, dedikodularıyla, toplumsal, ekonomik, ideolojik etkenlerin romanların 
içeriğine olan etkileriyle bir kültürel tarih romanı gibi okunuyor. (Fotoğraf: İbrahim Cünel)
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Mina Urgan ın tek başına ha­
zırladığı İngiliz Edebiyatı Tari­
hi’ nin İngiltere’de romanın 
çıkışını konu alan üçüncü cildi de 
yayımlandı. Tek başına diyorum, 
çünkü bu tür çalışmalar genellik­
le dört beş kişiden oluşan grupla­
rın soyunacağı işlerdir. Bir tek k i­
şinin, tüm birikimini, çabasını, 
yıllarını sebatla edebiyat tarihi yazmaya adaması, kül­
türel faaliyetlerin hep adacıklarda yoğunlaştığı ülke­
mizde olağan sayılıyor. Mina Urgan’ın azminden 
ve hevesinden hiçbir şey yitirmeden dördüncü cildi 
yazıyor olmasını diliyoruz.
Böyle tek yazarlı edebiyat tarihlerinin çok çekici bir 
tarafı vardır; yazarın üslubundan, beğenilerinden, 
yargılarından ister istemez etkilenirler. Çok yazarlı 
edebiyat tarihleri gibi ortak bir dil tutturmak, kişisel 
beğenileri ortak bir kıstaslar cetvelinde törpülemek 
gibi kaygıları olmadığından, daha zevkle okunurlar. 
Özellikle bu üçüncü ciltte böyle olmuş. Sanki İngilte­
re’de romanın çıkışını değil de bir roman okuyor­
sunuz. Kültürüyle, yazarların kişisel özellikleriyle, 
dedikodularıyla, toplumsal, ekonomik, ideolojik et­
kenlerin romanların içeriğine olan etkileriyle bir kül­
türel tarih romanı. Başka bir ülkenin edebiyat tarihi­
ni böyle bir renk cümbüşü içinde okumak da eminim 
kuru, mesafeli, pedantik bir üslupla okumak kadar 
eğitici olabilir; okurda başka kültürlere ilişkin bir me­
rak uyandırmasıyla, edebiyatın kendisinin zevkli ol­
duğu kadar tarihinin de ilginç olabileceğini göster­
mesiyle, bu tarihin, toplumun genel tarihiyle iç ¡çeli­
ğinin yanı sıra ne denli bağımsız da olabileceğini ka­
nıtlamasıyla.
Mina Urgan, hemen hemen anlattığı her konuyu 
güncelleştirerek tartışıyor. Onu yıllarca İngiliz Filolo­
jisinin en popüler hocalarından biri yapan özelliği­
nin bu olduğunu kitabı okuyunca anlamak hiç zor de­
ğil. Richardson’un Pamela’ sında Pamela’ nın 
evlilik uğruna baştan çıkarıcı nazlanmalarını anlatı­
şında, Tom Jones’u anlatırken, havai, ama sevecen 
Tom Jones’u savunmasında, edebiyatı yaşamının 
bir parçası haline getirmiş bir edebiyat meraklısının 
ve uzmanın sıcaklığını duyuruyorsunuz. Hele, gerek 
modernizmin, gerekse postmodernizmin en klasik 
kitabı sayılan Tristram Shandy’yi inceleyen bölüm­
de, F. R, Leavis gibi bir otoriteden de gelse, bu kita­
bın “soğuk” değerlendirmelerine alttan alta karşı çı­
kan üslubunda Mina Urgan ın kişisel beğenilerini, 
İngiliz roman geleneğini Mina Urgan süzgecinden 
okuduğunuzu duvumsamamaya olanak yok. İngiliz 
Edebiyatı Tarihi’nin elimizdeki bu üçüncü cildi, 
belki konusu roman olduğu için belki de öbür iki cil­
de kıyasla daha renkli bir anlatıma sahip olduğu için 
İngiliz Edebiyatı öğrencileri kadar bütün edebiyat 
meraklılarının zevkle okuyacağı bir çalışma. □
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